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współudziale	 swej	 siostry	Katarzyny,	 żony	Mikołaja	 z	Michałowa,	primo voto	







1	 	F.	Kiryk,	Melsztyński Spytek, h. Leliwa (1398–1439),	 [w:]	Polski Słownik Biograficzny,	
t.	20,	Warszawa	1975,	s.	415–417;	W.	Dworzaczek,	Genealogia,	t.	2,	Warszawa	1959,	tabl.	97;	idem,	
Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV–XV,	 Warszawa	 1971,	
s.	 148–151;	F.	Kiryk,	Jeszcze o możnowładztwie małopolskim XIV i pierwszej połowy XV wieku 
(Uwagi z powodu pracy Stanisława Gawędy),	 „Studia	Historyczne”	1969,	R.	12(1),	 s.	109–120;	
J.	Laberschek,	Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa,	 „Średniowiecze	
Polskie	 i	Powszechne”	2014,	 t.	2(6),	 s.	180–198;	 idem,	Melsztyn,	 [w:]	Słownik historyczno-geo-
graficzny województwa krakowskiego w średniowieczu,	 red.	W.	 Bukowski,	 cz.	 4,	 z.	 2,	 Kraków	
2009,	s.	209–268.	Zob.	także	nowszą	literaturę	w	dalszej	części	artykułu.	Jedyna	pełna	monogra-
fia	Zbigniewa	Oleśnickiego	 (M.	Dzieduszycki,	Zbigniew Oleśnicki,	 t.	 1–2,	Kraków	 1853–1854)	
jest	 już	 pozycją	w	wielu	 aspektach	nieaktualną.	Z	 licznej	 najnowszej	 literatury	 przedmiotu	 zob.	
J.	Nikodem,	Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej,	Kraków	2001;	M.	Koczerska,	Zbigniew 
Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu,	Warszawa	2004;	Zbigniew Oleśnicki. 
Książę Kościoła i mąż stanu,	 red.	F.	Kiryk,	Z.	Noga,	Kraków	2006;	Jan Długosz. Życie i dzieła 
(1415–1480),	red.	L.	Korczak,	M.D.	Kowalski,	P.	Węcowski,	Kraków	2016	(tam	dalsza	literatura).
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gółowej	 analizy	wydarzeń	 poprzedzających	 bezpośrednio	 ów	 zjazd	 i	 tych	ma-
jących	miejsce	w	czasie	obrad.	Opisanie	 i	ustalenie	roli,	 jaką	odegrał	wówczas	
2	 	J.	Kurtyka,	Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu,	
Kraków	1997,	s.	301	(tu	chyba	najpełniejsza	definicja	 iuniorum).	Zob.	 także	m.in.	E.	Maleczyń-
ska,	Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422–
1434,	Lwów	1936,	s.	18;	A.	Sochacka,	Konfederacja Spytka z Melsztyna z 1439 r.: rozgrywka po-
lityczna czy ruch ideologiczny?,	„Rocznik	Lubelski”	1973,	t.	16,	s.	48;	W.	Zawitkowska,	W służbie 
pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego,	Kraków	2005,	
s.	147–153.
3	 	O	zjazdach	zob.	[J.	Długosz],	Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Polo-
niae,	k.	11–12:	1431–1444,	Varsaviae	2001,	s.	114–143,	dalej:	J.	Długosz,	Annales	(tłum.	pol.	Jana 
Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego,	ks.	11–12:	1431–1444,	Warszawa	
2004,	s.	131–156,	dalej:	J.	Długosz,	Roczniki).	Z	licznej	literatury	przedmiotu	opisującej	zjazd	po	
śmierci	Władysława	Jagiełły	tytułem	przykładu	można	wymienić:	J.	Kurtyka,	op. cit.,	s.	301	i	n.;	
B.	Czwojdrak,	Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce,	
Warszawa	2012,	s.	44;	W.	Zawitkowska,	W służbie…,	s.	147–153	(tam	dalsza	literatura).
4	 	 Jak	 zaznaczono	 wyżej,	 określenie	 iuniores	 pojawia	 się	 dopiero	 przy	 opisie	 wydarzeń	
z	 1440	 roku	 (zob.	 J.	 Długosz,	Annales,	 s.	 254).	W	 relacjach	 z	 1434	 roku	 występują	 natomiast	
określenia	(zob.	np.	qui res novas meditabantur…,	qui ad novandas res avidii…),	które	w	literaturze	
tłumaczone	są	najczęściej	jako	„szukający	nowinek”	(termin	ten	jest	używany	w	tłumaczeniu	Rocz-
ników	Długosza)	lub	„nowinkarze”	(tego	określenia	używa	np.	R.	Sobotka,	Powoływanie władcy 


















cińskiego6,	 a	 z	 nowszej	 literatury	wskazać	 należy	ważne	 ustalenia	 poczynione	
w	 artykułach	Wojciecha	 Fałkowskiego7	 i	Dariusza	Wróbla8	 oraz	w	monografii	
Romana	Sobotki9.
I.








to	 nastąpić	 dopiero	 pod	koniec	 1438	 roku,	 a	młodszego	Kazimierza	 –	 dopiero	
3	lata	później.	W	tym	kontekście	należy	podkreślić,	że	do	śmierci	Jagiełły	królo-
wi	i	narodowi	politycznemu	nie	udało	się	ustalić	kwestii	ewentualnej	opieki	czy	
regencji.	 Sprawa	 ta,	 pomimo	wieloletnich	 zabiegów	monarchy,	 zakończyła	 się	
5	 	Zob.	przypis	3.
6	 	W.	 Sobociński,	 Historia rządów opiekuńczych w Polsce,	 „Czasopismo	 Prawno-Histo-
ryczne”	1949,	t.	2	(tu	cenna	uwaga,	że	w	średniowieczu	nie	odróżniano	rządów	opiekuńczych	od	
regencyjnych).
7	 	Zob.	np.	W.	Fałkowski,	Idea monarchii w Polsce za pierwszych Jagiellonów,	[w:]	idem,	
Pierwsze stulecie Jagiellonów,	Kraków	2017,	s.	19–38;	idem,	Możnowładztwo polskie wobec kró-
la. Zabiegi i działania polityczne wokół monarchy w XV stuleciu,	[w:]	idem,	Pierwsze stulecie…,	
s.	39–60.












Od	 razu	należy	zastrzec,	 że	podobnie	 jak	w	 innych	wątkach	Roczników	 kroni-
karz,	choć	był	naocznym	świadkiem	koronacji	Władysława	juniora,	nie	ustrzegł	
się	w	pewnych	fragmentach	przed	tendencyjnością	w	opisywaniu	wydarzeń	lub	









symboliczną	 opiekę	 Oleśnickiego.	 Przekazanie	 pierścienia	 mogło	 nawiązywać	
z	kolei	np.	do	opisu	poselstwa	Jana	Mężyka	z	Dąbrowy,	który	podczas	pobytu	
na	Litwie	pod	koniec	1430	roku	został	wysłany	w	imieniu	króla	polskiego,	aby	
10	 	Akta unii Polski z Litwą 1385–1791,	wyd.	 S.	Kutrzeba,	W.	 Semkowicz,	Kraków	1932,	
nr	58	=	Kodeks dyplomatyczny Polski,	wyd.	L.	Rzyszczewski,	A.	Muczkowski,	 J.	Bartoszewicz,	
M.	Bobowski,	 t.	1,	Warszawa	1847,	nr	175	(dokument	 tzw.	unii	grodzieńskiej	z	3	stycznia	1433	
roku);	Biblioteka	Książąt	Czartoryskich	w	Krakowie,	 dokumenty	 pergaminowe	 (dalej:	BCZart),	
sygn.	perg.	nr	383	=	Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,	
oprac.	W.	Szelińska,	J.	Tomaszewicz,	cz.	1,	Kraków	1975	(dalej:	Katalog	BCZart),	nr	418	=	Codex 
epistolaris saeculi decimi quinti,	wyd.	A.	Sokołowski,	J.	Szujski,	A.	Lewicki,	 t.	2,	Kraków	1876	
(dalej:	 CE),	 nr	 212	 =	 Jus Polonicum codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque 
collatis,	wyd.	J.V.	Bandkie,	Varsaviae	1831,	s.	246	=	Volumina legum. Przedruk zbioru praw stara-
niem XX. Pijarów w Warszawie od r. 1732 (właśc. 1347) do roku 1782 wydanego,	wyd.	J.	Ohryzko,	
Petersburg	1859,	s.	40–42	(przywilej	krakowski	z	9	stycznia	1433	roku).	Zob.	także:	W.	Zawitkow-
ska,	Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424–1234,	
Rzeszów	2015, zwłaszcza	s.	221	i	n.	(tu	o	kolejnych	potwierdzeniach	tzw.	unii	grodzieńskiej	i	dalsza	
literatura).
11	 	Oleśnicki	 był	 w	 tym	 czasie	 sekretarzem	 Zbigniewa	 Oleśnickiego.	 Zob.	M.	 Koczerska,	
Długosz jako sekretarz Zbigniewa Oleśnickiego,	[w:]	Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci. 
Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.),	 red.	F.	Kiryk,	Olsztyn	1983.	Tendencyjność	
relacji	Długosza	wynika	z	tego,	że	miał	określone	poglądy	polityczne,	ukształtowane	pod	wpływem	
swego	protektora.	Zob.	np.	K.	Myśliński,	Jan Długosz – historyk i polityk,	[w:]	Od Zawiszy do Tar-







Wiadomość	 o	 śmierci	 Władysława	 Jagiełły	 otrzymał	 Zbigniew	 Oleśnicki	
w	Poznaniu,	gdzie	–	w	drodze	do	Bazylei	–	zatrzymał	się	na	dłuższy	postój,	m.in.	
z	 kanclerzem	 Janem	Taszką	Koniecpolskim13.	 Biskup	 przewodniczył	 delegacji	
udającej	się	na	sobór.	Wiadomość	 ta	spowodowała	załamanie	się	 ich	planów	–	
w	dalszą	drogę	udał	się	tylko	dziekan	kapituły	krakowskiej	Mikołaj	Lasocki.	Jak	

















13	 	O	tych	dwóch	uczestnikach	podróży	zob.	np.	W.	Zawitkowska,	Biskup Zbigniew Oleśnicki 
i kanclerz Jan Taszka Koniecpolski – wielkie osobowości i ich rola polityczna w Polsce 1. połowy 
XV wieku,	[w:]	Człowiek w średniowieczu. Między biologią a historią,	red.	A.	Szymczakowa,	Łódź	
2009,	s.	209–235	(tu	dalsza	literatura).
14	 	J.	Długosz,	Annales,	s.	117–118.
15	 	Co	ważne,	używa	w	tym	kontekście	określenia	„rzeczpospolita”	(...velut statui reipublice 
optimam…).	Zob.	J.	Długosz,	Annales,	s.	118;	R.	Sobotka,	Powoływanie władcy…,	s.	105.	Także	
Dariusz	Wróbel	 (op. cit.,	 s.	 226–227)	 podkreśla	 nawoływanie	 biskupa	 do	 jedności	 i	 zgody	 oraz	
wskazuje	przykłady	owych	wewnętrznych	niepokojów:	grabieże	i	rozboje	dokonywane	przez	bur-
grabiego	 będzińskiego	 Mikołaja	 Siestrzeńca	 oraz	 zagrabienie	 skarbów	 arcybiskupa	 Wojciecha	



































17	 	Szerzej	o	tym	zob.	W.	Zawitkowska,	Biskup Zbigniew Oleśnicki…,	s.	216–218.
18	 	Teza	ta	była	szczególnie	bliska	Ewie	Maleczyńskiej.	Zob.	np.	E.	Maleczyńska, Społeczeństwo 
polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich (studia nad dynastyczną polityką 
Jagiellonów),	 Wrocław	 1947,	 s.	 137.	 Została	 przyjęta	 także	 przez	 nowszą	 historiografię.	 Zob.	
np.	W.	Zawitkowska,	Biskup Zbigniew Oleśnicki…,	s.	215–219.
19	 	 I.	 Skierska,	 Terminy koronacji, ślubów, chrztów i pogrzebów polskich władców 
w średniowieczu,	[w:]	Fontes et historia,	red.	T.	Jurek,	I.	Skierska,	Poznań	2007,	s.	203–217.
20	 	J.	Długosz,	Annales,	s.	128,	135.	Zob.	także:	R.	Sobotka,	Powoływanie władcy…,	s.	105.
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w	 otoczeniu	 innych	 uczestników	 zjazdu,	 ponieważ	 zamierzali	 doprowadzić	 do	







synów	zmarłego	króla	(…enitendum duntaxat et invigilandum, ut is, qui melior 





21	 	J.	Długosz,	Annales,	s.	130:	Molesta et infesta plurimum quibusdam baronibus et nobilibus 
Cracoviensibus et presertim his, qui res  novas  medi tabantur 	[podkr.	–	W.Z.],	fuit de corona-
cione regis regis futuri pro die santi Jacobi instituta conclusio. Veriti, ne  res ,  quas  turbandas 
novandasque  mol iebantur 	[podkr.	–	W.Z.],	regis novi auctoritate opprimerentur…
22	 	Ibidem,	129–131	(cyt.	na	s.	131).
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dydatury	obu	synów	(…unus ex filiis regis mortui coronaretur…),	zatem	sprawa	
następstwa	tronu	nawet	wówczas	była	jeszcze	nie	do	końca	w	sposób	formalny	
rozstrzygnięta24.





wszyscy	 też	zgodzili	 się,	aby	nowym	władcą	został	 starszy	z	braci.	 Jak	dodaje	
Długosz,	wkrótce	potem	znowu	w	opozycji	stanęli	ci,	którzy	chcieli	przeszkodzić	
koronacji	 i	 szukali	 nowinek	 (…qui coronacionem regis impedire resque novas 
molliri nitebantur…),	czyli	 jednomyślności	jednak	nie	było,	chyba	że	ta	uwaga	
odnosi	się	jedynie	do	panów	rady,	którzy	mieli	realny	głos	w	tej	sprawie.	Z	opisu	
Długosza,	 zwłaszcza	odnoszącego	 się	 do	wydarzeń	 z	 dnia	następnego,	wynika	
bowiem,	że	decyzje	na	tym	zjeździe	podejmowała	wyłącznie	grupa	najważniej-























jęte	po	to,	aby	szukający	nowinek	(…eos, qui novare aliquas res molliebantur…)	
byli	 spokojniejsi	 następnego	 dnia,	 czyli	w	 dzień	 św.	 Jakuba,	 zadośćuczyniono	
bowiem	ich	żądaniom26.







i	 żadnych	 trudności,	 to	 ci,	 którzy	 starali	 się	 przeszkodzić	 ceremonii,	wzbudzi-
li	 jeszcze	większe	 poruszenie,	w	 efekcie	 czego	 jedynie	 przy	większej	 zgodzie	




przybyła	 i	prosiła,	aby	panowie	 raczyli	przyjąć	 jednego	 z	 jej	 synów	 i	nie	
pozbawiali	 dziedzictwa	 po	 ojcu,	 ona	 zaś	 złoży	 z	 panami	mazowieckimi	 każdą	
przysięgę	w	imieniu	syna,	który	ma	być	przyjęty	na	króla	(…ut unum ex filii 
pro rege assumere dignaretur…;	… parata pro filio in regem assumendo 
sponsiones…)27.	Widać	więc	wyraźnie,	że	nawet	na	początku	niedzielnych	ob-
rad	sprawa	wyboru	nowego	króla	jeszcze	się	ważyła.
























nie	 z	 zasadą	 Justyniana	 I	quo omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari 
debet,	była	wymagana	przy	podejmowaniu	tak	ważnych	decyzji31.
W	końcu,	nie	mogąc	nakłonić	opozycjonistów	do	zmiany	decyzji,	a	równo-




by	 i	 przyjąć,	 i 	 koronować	na	króla	polskiego	pierworodnego	Władysława	







cyzją	o	bezzwłocznej	koronacji	(…et de loco recedentes consilii, thalamum ingre-
28	 	Ibidem,	s.	135;	D.	Wróbel,	op. cit.,	s.	230.
29	 	J.	Długosz,	Roczniki,	s.	152;	idem,	Annales,	s.	135	(…regimen et libertatem regni non in 
regis sed in sua potestate consister…).
30	 	Idem,	Annales,	s.	135–136.
31	 	H.	Izdebski,	Historia myśli politycznej i prawnej,	Warszawa	2013,	s.	61.
32	 	J.	Długosz,	Annales,	s.	135–136;	W.	Fałkowski,	Możnowładztwo polskie…,	s.	52–53.
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diuntur Wladislai, eleccionem 	de eo ad Regnum Polonie factam sibi et Sophie 
regine – genitrici sui – publicant et processionaliter illum usque ad ecclesiam 
Cracoviensem per viam constratam pannis variis deducunt)33.	Na	podstawie	tych	
słów	widać	wyraźnie,	że	Władysław	z	matką	oczekiwali	na	wynik	narad	i	dopiero	
po	podjęciu	decyzji	o	przyjęciu	go	na	władcę	można	było	przejść	do	następnego	















że	 po	 dojściu	 do	 lat	 sprawnych	 potwierdzi	 prawa	 i	 przywileje	Królestwa,	 jest	
zachowany	do	dzisiaj	w	dobrym	stanie.	Został	wystawiony	w	Krakowie	w	dniu	
25	lipca,	czyli	w	dniu	koronacji35.	Fakt,	że	junior	występuje	w	nim	już	jako	król,	
a	nie	 tak,	 jak	przed	koronacją	był	 tytułowany	 jego	ojciec	(dominus et tutor re-





i	przywilejów	Królestwa	(de observandis iuribus, statutis, libertatibus, literis et 
















Akt	 koronacji	 spowodował,	 że	walka	Spytka	 z	Melsztyna	 i	 jego	 towarzy-


























twardziałych	do	głębi	 sercach,	wykrętnych	 i	 podstępnych,	 głupich,	 lekkomyśl-
37	 	Ibidem,	 s.	138.	Kompetencje	 tutorów	omówili:	S.	Kutrzeba,	Urzędy koronne i dworskie 
w Polsce. Ich początki i rozwój do 1504 r.,	„Przewodnik	Naukowy	i	Literacki.	Dodatek	do	Gazety	
Lwowskiej”	1903,	t.	31,	s.	1154–1156;	W.	Sobociński,	Historia rządów…,	s	290	i	n.;	J.	Kurtyka,	
op. cit.,	 s.	 302	 i	 n.;	M.	Delimata,	Dziecko w Polsce średniowiecznej,	 Poznań	2004;	R.	Sobotka,	
Powoływanie władcy…,	s.	120–121	(w	podanych	pracach	dalsza	literatura).
38	 	Spytek	 otrzymał	 pierwszy	 urząd	 –	 kasztelana	 bieckiego	 –	 dopiero	 w	 1437	 roku.	 Zob.	
Urzędnicy małopolscy XII–XVIII wieku. Spisy,	oprac.	J.	Kurtyka	[et	al.],	Wrocław	1990	(Urzędnicy 


















Warto	 jeszcze	wspomnieć,	 że	opisując	 tamte	wydarzenia,	Długosz	kilka-
krotnie	 podkreśla,	 iż	 takie	 rozwiązania,	 podjęte	 przez	 prałatów	 i	 najważniej-
szych	 panów	 przy	 poparciu	 pozostałych	 uczestników	 zjazdu,	 były	 konieczne	
ze	względu	na	dobro	państwa;	co	ważne,	używa	w	tym	kontekście	określenia	
„rzeczpospolita”	 (res publica)41.	 Z	 relacji	 kronikarza	 krakowskiego	wyraźnie	
zatem	wynika,	 że	dobro	kraju,	pojmowanego	 jako	Rzeczpospolita,	miało	być	
dobrem	 najwyższym,	 a	 podejmowane	 z	 potrzeby	 chwili	 rozwiązania	 prawne	
powinny	 być	 podporządkowane	 dobru	 tego	 państwa,	 czyli	 dobru	wszystkich	
go	 zamieszkujących42.	 Należy	 dodatkowo	 podkreślić,	 że	 powoływanie	 się	






























































































46	 	A.	Sochacka,	op. cit.,	s.	41–65;	B.	Czwojdrak,	Kilka uwag o konfederacji Spytka z Melszty-
na z 1439 roku,	„Średniowiecze	Polskie	i	Powszechne”	2002,	t.	2,	s.	197–211;	J.	Sperka,	B.	Czwoj-
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SUMMARY
Spytek	from	Melsztyn	was	the	only	son	of	the	Kraków	voivode	who	died	tragically	at	Worskla.	
Both	he	and	his	relatives	probably	hoped	that	he	would	play	a	significant	role	in	the	ruling	elite	of	
the	time.	After	the	death	of	Władysław	Jagiełło,	in	the	course	of	the	discussion	at	the	congress	in	
Opatów	in	1434,	which	can	probably	be	treated	as	a	congress	of	the	gents	of	Lesser	Poland	–	in	
analogy	to	the	congress	of	gents	of	Greater	Poland,	which	Oleśnicki	summoned	to	Poznań	–	Spytek	
grew	up	to	be	the	leader	of	oppositionists,	the	leader	of	“proclaimers	of	news”.	He	also	played	such	
a	role	at	the	elections	and	coronation	congress	in	Kraków	in	the	last	decade	of	July	1434.	Next	to	
him,	other	leaders,	mainly	unnamed	“proclaimers”,	were	in	the	lead.	Spytek	from	Melsztyn	and	his	
supporters,	however,	did	not	manage	to	attract	larger	groups	to	their	side.	On	the	other	hand,	the	
Bishop	of	Oleśnica	and	Queen	Sophia	managed	to	lead	to	the	election	and	coronation	of	Władysław	
III	after	long	debates.	They	both	realized	that	due	to	Jagiellon’s	young	age,	the	decisions	would	be	
made	anyway	by	the	royal	council,	and	more	precisely	by	a	group	of	magnates	residing	in	Kraków	–	
in	this	arrangement,	the	Bishop	of	Oleśnica,	due	to	his	permanent	residence	in	the	capital,	probably	
hoped	to	achieve	the	position	of	the	leader.	Therefore,	it	is	possible	that	precisely	in	order	to	calm	
the	voices	of	opposition	raised,	among	others,	by	Spytek,	it	was	decided	to	appoint	puppet	supervi-
sors,	tutors,	an	institution	so	far	unknown	in	Polish	law.	Spytek	did	not	receive	any	office	then,	so	
his	efforts	were	a	complete	failure.	In	the	light	of	the	events	of	1434	discussed	above,	it	can	be	con-
cluded,	that	the	assessment	of	his	character	cannot	be	unequivocal.	He	was	certainly	a	legalist,	but	
too	strict,	blindly	demanding	to	follow	the	established	rules,	refusing	to	modify	them	in	accordance	
with	the	plans	of	most	decision-makers	of	the	political	scene	at	the	time.	However,	presenting	him	
as	a	“proclaimer	of	news”,	or	even	more	so	as	a	troublemaker	of	public	order,	does	not	seem	fully	
adequate	to	the	events	of	those	days.	Demanding	literal	respect	for	the	established	law	and	present-
ing	his	demands	sometimes	quite	firmly,	he	was	simply	unable	to	adjust	to	the	decisions	made	by	
the	majority	of	the	council	gents.
Keywords:	Spytek	from	Melsztyn;	Władysław	Jagiełło;	Władysław	III;	elections	and	corona-
tion	convention	in	Kraków
